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RESUMEN. Se determinaron indicadores básicos del uso de medicamentos en Atención Primaria de Salud
(APS) en un programa solidario y se implementaron estrategias de Atención Farmacéutica para mejorar
la calidad de la dispensación y la educación sanitaria, asegurando el suministro de medicamentos esencia-
les a una población rural-marginal de Argentina. Se analizaron las prescripciones médicas siguiendo pará-
metros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el uso de medicamentos, mediante la deter-
minación de tres indicadores básicos: las prácticas de prescripción, la asistencia al paciente y los factores
específicos del servicio de Farmacia. El lugar de realización fue la zona rural de Cachi Yaco (Córdoba). La
utilización de los indicadores básicos OMS fue una herramienta simple que permitió evaluar con rapidez y
seguridad aspectos importantes de la APS. El trabajo coordinado y comprometido de los distintos profe-
sionales del equipo de salud, alumnos y voluntarios, permitió satisfacer en un alto porcentaje el acceso a
medicamentos esta comunidad.
SUMMARY. “Utilization of Medicines in a Program of Primary Health Care in Rural- marginal Populations”.
The aim of this work was to determine the basic indicators of medicines in Primary Health Care (PHC) in a so-
cial program, and to implement the strategies of Pharmaceutical Care in order to improve the quality of the dis-
pensation and sanitary education, thus assuring the supply of essential medicines in rural-marginal populations.
The method chosen was to apply the parameters of the World Health Organization (WHO) to determine three ba-
sic indicators: the practice of prescription, the assistance to the patient and the specific factors of the pharmaceu-
tical service. The place of the study was Cachi Yaco in the province of Córdoba, Argentina. The utilization of the
basic indicators of the WHO were a simple tool that allowed us to evaluate quickly important safety aspects of
the pharmaceutical practice in the field of the PHC. Using coordinated work of the professionals, students and
volunteers, the access to medicines in this community was realized in an efficient way.
